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Biblioteca Universitaria da USC 
A literatura en acceso aberto (oa) é dixital, en liña, 
gratuíta e libre de restricións debidas aos dereitos de 
explotación e as restricións debidas ás licenzas de 




2 características básicas: 
• Eliminación de las barreras económicas (gratuíto) 
• Eliminación de barreiras legais (libre de restricións 
de dereitos de explotación) 
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Dereitos de autor 
• Os dereitos de autor son o conxunto de normas xurídicas que se aplican 
ás obras de creación e que facilitan o control e explotación por parte dos 
autores. Básicamente, hai dous tipos: 
• Dereitos morais:  
– recoñecemento da autoría e o respecto á integridade da obra (entre outros) 
– sen data de caducidade 
– non se poden ceder 
• Dereitos de explotación (copyright): 
– Reproducción: realización de copias de las obras. 
– Distribución: distribuir las copias, aunque sea sin obtener beneficio 
económico. 
– Comunicación pública: realizar exhibiciones públicas de las obras.  
– Transformación: realización de obras derivadas, como traducciones o 
adaptaciones.  
– Caducidade temporal (70 anos despois da morte do autor) 
 
Cesión total (Copyright Transfer Agreements (CTA) ou outros acordos), parcial 
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Vantaxes do acceso aberto á ciencia 
• Mellora notable do funcionamento da comunicación 
científica  
– Incremento do uso e do impacto 
– Mellora da calidade da investigación 
– Redución de custos 
• Beneficios directos sobre a sociedade 
– Facilita a transferencia directa do coñecemento á sociedade 
– Racha as barreiras entre países ricos e pobres 
– Permite visibilizar a inversión pública en investigación 
• Reutilización da información e dos datos 
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Por que implicarse no acceso aberto? 
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Ruta dourada 
Publicar en  acceso aberto 
O acceso aberto dourado consiste en dar acceso inmediato a través do 
editor inmediatamente, xa sexa en revistas de acceso aberto ou en revistas 
híbridas 





• Revistas híbridas (Environmental Science & Technology, Journal of 
Cleaner Production, Water Science & Technology) 
APC (Article Processing Charges) 
 Ferramentas: 
  DOAJ  
  Sherpa/Romeo 
  Doab 
 
 
“CC “Path to heaven” by Harold Hoyer is licensed under CC  BY-SA  2.0 
Editoriais depredadoras 
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Ruta verde:  
difundir en acceso aberto 
O acceso aberto verde ou auto-arquivo consiste no 
depósito por parte do investigador do artigo publicado 
ou do post-print do autor nun repositorio en liña. 
 
Repositorios 
Versións dos artigos 
Comprobación das políticas editoriais en relación ao 
autoarquivo 
• Versións permitidas 
• Onde permiten depositar 





CC “Footpath through Barley field” by Lynne Kirton  is licensed under CC BY 2.0 
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Un repositorio é unha base de datos composta dun grupo de 
servizos destinados a capturar, almacenar, ordenar, preservar e 
redistribuir a documentación en formato dixital.  
Obxectivos: 
• Difundir en aberto as publicacións resultado das investigacións 
• Preservar a longo prazo  
Tipos 
• Institucionais (Minerva) 
• Temáticos (arXiv) 
• Centralizados (Zenodo) 
Características: 
• Libre acceso 
• Interoperabilidade (OAI-PMH) 
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Interoperabilidade 
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Repositorios vs redes sociais científicas 
Redes sociais científicas 
 
Obxectivos: 
-Conectar investigadores con 
intereses comúns 
-Dar a coñecer o perfil 
curricular 
-Compartir información e os 
textos completos das 
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• Ferramentas: 
 Sherpa Romeo  
 Dulcinea  
 Héloïse  
• Páxinas web das editoriais 
 “Authors”,  
 “FAQ”,  
 “Permissions”,  
 “Policies”  





Política de copyright e autoarquivo das 
editoriais 
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• Voluntary principles for article 
sharing on scholarly collaboration 
networks 
• Ferramentas: 
 How can i share it? 
http://www.howcanishareit.com/ 
• Páxinas web das editoriais: 
 “Share guidelines” 
 “Share your research” 
 ”Sharing your work” 
 “FAQ about authors' rights”
 “Hosting articles” 
 “Policies” 
      “Article Sharing Policy” 
• Consultar á editorial 
Políticas editoriais de depósito en redes sociais científicas  
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Políticas editoriais de depósito en redes sociais científicas 
Editorial Pre-print Post-print autora Post-print 
editorial 
Elsevier   
(embargo) 
STM Sharing Principles 
X* x 
Springer x  
(embargo 12 meses) 
x 
Taylor&Francis   
(embargo) 









(embargo 12 meses STM) 
STM Sharing Principles 
X* x 














*É preciso un acordo coa editorial 
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Políticas editoriais de depósito en redes sociais científicas 
Recomendación: Integración Minerva + Redes sociais 
Os artigos publicados en revistas de acceso aberto ou en aberto 
nunha revista híbrida, pódense depositar nunha rede social 
científica cando teñen asignada unha das seguintes licenzas 
Creative Commons: CC-BY ; CC-BY-ND, CC-BY-SA 
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Obrigas da Lei de Ciencia e 
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*Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (ICTI) 2013-2016 
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Copia en formato 
electrónico e 
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Produción científica do Biogroup 2014-2017 
(contribucións en publicacións seriadas) 
Nº de artigos por título 
de revista  
Fonte dos datos: http://www.usc.es/biogrup/?q=publications 
(data de consulta: 15 marzo 2017) 
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Produción científica do Biogroup 2014-2017 
(contribucións en publicacións seriadas) 
 The Italian Association of 






Brazilian Section of the 
Associação Interamericana 
de Engenharia Sanitária e 














Gheorghe Asachi Technical 


















Technologija, Kaunas University 
of Technology 
1% 




Fonte dos datos: http://www.usc.es/biogrup/?q=publications 
(data de consulta: 15 marzo 2017) 
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Produción científica 2014-2017 


















Nº de artigos 














0 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses NS
Nº de artigos 
Períodos de embargo dos artigos 
Fonte dos datos: http://www.usc.es/biogrup/?q=publications 
(data de consulta: 15 marzo 2017) 
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Elsevier 
 
Green open access  
Pre-print del autor: SI 
Post-print del autor: SI 
Versión Editorial: NON 
Embargo: 12-36 meses 
Condicións: 




 Revistas open access 
 
 Revistas híbridas 
 
• APCs: $1400 to $3900  
• (depende da revista) 
 
Journal of Cleaner Production 
ACT USD 3800, taxas non incluídas 
 







Gold open access 
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Springer 
• Pre-print del autor: SI 
• Post-print del autor: SI 
• Versión Editorial: NON 
• Embargo: 12 meses 
• Condicións: 
-Citar a fonte orixinal do artigo 
-Enlace ao artigo vía Doi 
-Nota no pdf: 







• Springer open choice 
 US$ 3000/EUR 2200 (excl. VAT). 
• Springeropen 
€500/€1500 
Applied Biochemistry and Biotechnology 
EUR 2200 (excl. VAT) 
 
• BioMed Central (editor open access) 
€500/€1500 
 






Green open access  
 
Gold open access 
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Wiley 
• Pre-print: SI 
• Post-print do autor: SI 
• Post-print da editorial: NON 
• Embargo: 12 (STM)-24 meses (SSH) 
• Condicións: 
             Nota no pdf: 
"This is the peer reviewed version of the following 
article: [FULL CITE], which has been published in 
final form at [Link to final article using the DOI]. 
This article may be used for non-commercial 
purposes in accordance with Wiley Terms and 
Conditions for Self-Archiving." 
 
 
• Revistas open access 
• Revistas híbridas 
(OnlineOpen) 
• EUR. 2500-3167 
Fish and Fisheries 
3167 
• Licencias: CC BY; CC BY-NC; 
CC BY-NC-ND 
 
Green open access  
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Parte práctica: Autoarquivo en 
Minerva 
• Comprobar que o traballo non estea xa no 
repositorio 
• Solicitar permisos ás persoas coautoras da 
publicación 
• Comprobar as políticas sobre o autoarquivo da 
revista (periodos de embargo e outras 
condicións) ou solicitar permisos directamente 
á editorial 
• Depositar en Minerva 
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